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Año de I 8 7 ( t . Viernes 30 de Selicmlire. N ú a i e r o 1 l í . 
Oficial 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
be .suscribe ú e.>te ¡leriuii icu en Iti l iadnccion, C»SH de JosÉ GoX/.M.M. llEDONtn),—dille de \ M PlHttírín, n." 7,—ú 50 reales semestre y 30 el tr imestre , 
p i a d o s utiucipudos Lus anuncios si*, ináer t i in in a ¡ i i emo real lineit para los suscritores v un real linea para los que no lo s e a n . 
üt i fju ijitr los <ri'ií. A/e d'it's // Secretarios recihim los números del fíotetin 
cnm-SfiOtninn al t l i t lr i to, tiis/tniuíráii / ¡ w se ¡tjt; un ejemplar m el sitio de 
sluuibre, uamin ¡h r m - t m o r r a hasta i-t i nibo del uúmero stijuieitle. 
Los Secretarios cuidarán de conseroar los Boletines coteccionados ordena • 
damentepara su mcuaderniteion que deberá vtri/ic'trsc cada año. 
P A S T E O F I C I A L . 
j B I H l i K O DB PROVINCIA. 
Onltin púb l i co . 
Cia'Uüjr núm. 287. 
Los Srcs. Altíükles de esta 
. • u v i i i o m , ( j i M r d i a c i v i l v i l e -
KS i l c p e i i d i t M i l t i s do w i a o l o r i -
•.ul [ii 'ouuiloráii o la t i re r iguauio i i 
• l i i l | i:ir. .¡loro i lc dos machos y 
^ l i i r e j o s , cuyas s e ü a s se e x p r u -
S:III ¡i ( ¡o i i l immcion . los cuales 
l..er(.i] r ó t u l o s [ j a r a amauecei ' 
ILÍLV. del coi ' i ' isule de la c a s a 
para .or (|iie eu Mayorga l i a l ) ¡ -
!.a I ) . I i o ru lco .Merino; y caso 
de ser l i d j U o s , ¡ jo i ier los á dis 
pos ic ión dei .iuzyaclo de I . ' U s -
fani-ia do \ ' i l l a l l i a j i i n t a i n e n l e 
c y n las personas en cuyo p a -
rler su h. ¡le i . León 5 í de Sc-
t i e m i i r e ile 187(1. - l í l (Jober-
innlor , Ywitte l.oli/l. 
SKSAS l'li I OS HACHOS ROBVDOS. 
l ' n macho pelo neg ro , de 
e l i d de cu;it.!'o arios, estatura 
t i e l e f i l a r l a s n u n i u s dos dorios, 
con ríos soliremanos en el l omo , 
poco i i ' i i s nlras ríe las riñas un 
b u l l o , es entero, y los les l ic t i los 
loi ' i j iau una ( ) i ( | u i i l : i riue c ie r ra 
de c . i i ' b r jo i i e s . Y el o t ro pelo 
i .cgru mas i l a r o , ríe edad ríe 
i inco año-i , es!v.tui'a siete eunr -
tss meiais dos rleilos. botdnegro 
l i i en cumpuesto. 
APAHKJOS. 
Ui a a lbnrda forrada de po-
l i i j o de cabra ro ja , estribos de 
h i e r r o , i.'o ¡ aecioms de correas 
a ñ a d i d a s , r e l m i c a ríe bai[uela 
emi hevillas hechas de h i e r r o y 
la parte a t r á s forrada de bada 
na, tiene arreos do h i e r r o , unos 
lomi l lo s , .una sobrejaluia de l a -
na blanca con rayas azules, una 
j a l m a de lana de la misma c l a -
se con su t a r ro , inedia manta 
ríe l.ina azul y una cincha de l a -
na b anca con listas uei'i 'as. 
Circuí.ir núin. 2SS. 
Los Sres. Alcaldes ríe esta 
p rov inc i a , Guardia c i v i l y de-
mas depeudienles de m i a u t o r i -
d a d , p r o c e d e r á n a a v e r i g u a r 
el paradero de cuat ro caba-
l l e r í a s m u l a r e s , cuyas s e ñ a s 
se expresan á c o n l i i i i i a c i o n , rpie 
eu la noche de l l . " para au ia -
necer el dos del actual desapa-
recieron dei t é r m i n o de (Rastri-
llo de Togei ' iego. propias de 
Marcos Aza ( l ey , l i ugen io Hey 
C o r l i j o , Aüguel G ó m e z L ó p e z y 
Justo l l ec io U r d í a l e s , vecinos 
del e x p r é s . d o pueblo ; y caso 
de ser habidas, ponerla.-, con las 
persou.is en cuyo poner se ha-
l len á d i s p o s i c i ó n del Juzgado 
(le 1 . ' ius luuciu de l d i s t r i t o de 
la plaza de V a l l á r l o l i d . Leou Ü í 
(le J.etiembre de 1870. — l i i <Jlo-
beruador , V¡cenia Lul i i t -
SKXAS DE LAS CAI).U.L1SIUAS. 
Un.i m u í a ce r r i l de edad de 
o a ñ o s y i n e d i j , pelo ent ra r u -
j o , ei ocico muy a n c h j c o m o de 
buey, re lún i la y bien I b r n i irla 
de 7 cua r t ' S ineuos dos dedos 
do alza. 
Un i imohoeor r i l d e 3 0 meses, 
de 7 c i i r i ' las menos 3 dedos ríe 
alzada, pelo negro, suv ino , t i 
o c i co l a rgo , c s l r e c h i coni i r lo 
riel acero. 
O t r o i d . de 4 a ñ o s y med io , 
de (i d i a r i a s y media y tres ( l e -
dos, pelo de r a l i , t iene m i lu 
nar blanco en la par te an t e r io r 
de l corbe jo i i de. p ié derecho. 
Y una ínu la ce r rada , pelo ne-
g r o , de 6 y ineJ ia cuartas de 
alzarla, con dos u ñ a r e s blancos 
en el l o m o , p i cona . 
Circular núai. 289. 
La persona á (p i ien per te -
nezca un buey de las s e ñ a s (pie 
á co i i l iu i i i i c iou se expresan, el 
cual fué hal lado en el pueblo de 
Valverde ICnrúp ic , se presenta-
r á ante el Alcalde do esto A y u n -
ta iuiento por rpiie-i le s e r á en-
tregarlo, p r é v i i s las f o r m a l i d a -
des d e b i d a s . — L e ó n "21 de S;-
l i embre ríe 1 8 7 0 . — E l Gober -
nador , Yicenlú hobi t . 
Kda.l 9 n 1(1 a ñ o s , color 
pardo , s irgo á ras faldas, c o r -
la la col i . 
C-jNSTUIkCll'NEá aVl.-Bá. 
Kl (lia l ü de Oc tubre y ho-
ra de las rloce de su ui . iñ. in. i , 
t e n d r á lugar ant^ las U i p m a c i o -
nes de esta p rov inc i a , y las de 
V a l l a i l o l i r l , l ' .dencia, .Salaman-
ca y Z a m o r a la subasta s i m u l t á -
nea de las obras da r a p a í a c i o u 
necesarias en la cnrcel de A u -
d iauc ia de V a l l a d o l u l cuyo p l a -
no c iutbi ' ine, pi 'esi ipujbto y 
pl iego ríe c j n i l i c i o n o s facul t - i t i -
vas v e c o n ó - n i c s. c i a r á n de 
manifiesto en las Secretarias rio 
las referidas corporaciones , pa -
ra los que giistpn enterarse y 
tomar parte ea la subasta; a r l -
v i r t i é n d o s o cpie ei acto se v e r i -
ficará por me . l io de pliegos cer-
rarlos, (leMenrlo acreditarse ha-
ber entregarlo en la caja sucur-
sal (le D e p ó s i t o s el 10 por 100 
riel presupuesto d o l a s obras rpio 
son objeto del remate ; y rpie no 
se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n alguna 
(pin escede d ^ l presupuesto da 
las mismas; a d j u d i c á n d o s e estas 
al mejor poslor previa la d e b i -
da supor ior a p r o b a c i ó n . 
Leo i '25 de Setiembre do 
IS70.—VA Gobernador , Vicente 
L u l i i t . 
S l i X I O N I)H KOMIÍNT,) . 
Ferro-carr i les . 
Niiincni ¿'JO. 
l i l E.vcmo. Sr. Director nene-
r u l lie obras p ú b l i c a s . A y r i c u t t u -
r a , In i l i t s l r i a y Comercio con fe-
cita 2 del actual me dice lo que 
siijae: 
«Con ar reg lo á lo tpia rlispo 
na la ley de auxi l ios a uis líu-jas 
f é r r e a s do Galicia y Asturias , y 
en ,v i r tud ríe las oportunas r e l a -
c ión valorarla y ce i ' l i üeac ion e x -
pedidas por e l Ingeniero Cof; rio 
la D i v i s i ó n de Leou , a c r o d i l a n -
rlo que la c o m p a ñ í a coi icoaioi in-
ria de1 f o r r o - c a r r i l de León a 
l í i j on , ha ejecutarlo obras en los 
k i l ó m e t r o s 35 y 5 1 , de l 117 al 
¡ O i , y riel \ Ú a l 181 do osU 
l inea, desde el 18 ríe Oetul i re do 
180!) hasta l i n de J u l b ú l l n m 
!.-OP vulor de un miHon c u i i t r o -
L'¡eiil:is seseiitíi y un m i l seiscien-
Ins diez y nuevo pesü t í \ s ve in t e 
y im C'nl i i ' . ios , S. A . el Regente 
dul l i e ino l i : i dispuesta p o r o r -
den de esta feelia que se en t re -
guen ii 1¡I re fer ida c o m p a ñ í a en 
concepto de s u b v e n c i ó n o r d i -
naria .-etecientas quines m i l n o -
veeienlas dos pesetas y scs , ¡n ta 
y un c é n t i m o s y en el de a d i -
c iona l cu equivalencia de la 
f ranquic ia de derechos del m , i -
l e m l que puede i i i t r o d u c i r de l 
ex t ranjero noventa m i l s e i sebn-
las odieuta y siete p é s e l a s y 
ouaroida y seis c é n i i i n x , ó sus 
equivalentes un ol i l igacioues de l 
l i s tado por F o r r o - c a r r i l e s , c o m -
pula las al precio que c o r r e s -
ponde . Lo (pie pa r l i i ' l pa á V . S. 
esta l l i r eoc lou general para sn 
conoc imien to y con el l in de (pie 
disponga la p u b l i c a c i ó n de estos 
datos en el Bo'et in O l i c i a l de esa 
p rov inc i a s e g ú n previene el ar 
l í en lo 7.° de la • mencionada 
l ey .» 
Lo que se inserta en cumpl í -
inienUi ú lo ¡ i rcvcn i i lo .—Lnon 21 
ile Setiembre de IS70.-—FA Gober-
nci'lor, V icemo L o b i t . 
SÜCCION DE FOMENTO. 
Nina 291. 
Cr ia caballar . 
Por el Minis ler io ile la Guer-
ra se c.t|iWí(í con ¡echa 20 de Har -
to ú l l imo la ó n l e n siiiuiente: 
«Kxcmo . Sr.: Enterado el Re-
g e n U del Küino do la eomunica-
eiiui que V . 15. d i r i g i ó á este M i ' 
n i s l e r io el 12 del mos del ac tua l , 
se l i a servido aprobar e l adjunto 
cuadro de las paradas de tempo-
rada que l i a n de establecerse en 
la p r ó x i m a época de cubr i c ión 
con los caballos sementales del 
l i s tado. 
De orden, de S. A . lo digo i 
V . E . para su conocimiento y 
electos coi 'rrespondientes. Dios 
í ruaede á V . É . muchos a tas . 
Madr id 23 do Marzo de 1870.— 
l ' r i m . — S r . Direc tor gene ra l de 
C a b a l l e r í a . 
Distribuuioa de los caballos smnenla-
Itís para la cubrición de ytiü-'jas en 
ests afio, según orden du este:...ha. 
Depósito dr- Córdoba. 
Oúvdüba. 
(Córdoba. 
\ Palma del Rio. 
" i l'ozobianco. 
[ Curpio. 
Sevilla.. 
Malíiga. 
Cádiz. . 
Córdoba. 
laen. 
Granada 
Badajoz. 
Huelva 
í Sfvilla. 
ücija. 
( ÜstHlU. 
' t AnteqtiRi'ü. 
iSun Hoque. 
*] Algeciras. 
Total, 
Depósito de Baeza. 
Mrinti'ilix. 
li;niibla. 
Uaeuu. 
Í
Ubeila.. 
Jjien. 
Tun*edon£rimeno. 
«'itíZ.i. 
Aiulujin. 
1 G:*¡>iiiiilti. 
) Luja'. 
Tolul. 
Depósito de ¡ J e r m a , 
l B nlajoíí. 
[ Ü iv"!iza. 
\ \ ) . lírt' ito. 
f JerH/.delosCthíillefos 
Umi ' iu inuej i ) . 
VFutíiitt: dü (Junios. . 
. | Cííci-res. 
(Curia. 
(\,:\ Palma. 
.] [Ini'lva. 
1 
Atailrtd.23 de Marzo do 1870. 
—S. B r t g u r i )• 
Lo que ha dhyvic&tQ se inserte 
en este per ió í ! ico pat a conocimien-
Depósito dr ConwujiclL 
Barcelona.. {H"8l'il"11,'f. 
11 onmijilell. 
Gerona.. . Pui^eerdí", 
Total. 
Dtfósito de C iu l i i d - I l c i l . 
/Ciudad Real. 
Mmii^ro. 
üú 
15 
Ciudad-líe^ 
Madrid.. 
Toledo. 
Juan. 
) bií'allteá 
Uenzar da S 
\linoílobar. 
^ Valdepeñas, 
i Alcalá da Henares. . 
' ITol rula^lina. 
Talaveradela Rsina. 
Puente delArzobi.spo. 
Ortraz. 
Avila 1 Avila Ai'tíbalo. HiedrabiU. 
í'Segovia. 
Guadalajaraj Molina. 
i J3rillueira. 
Total. . 58 
ADVEtlTENClAS. 
De los 12 caballos destinados 
á las paradas de A l m a g r o y Ciu-
dad-Koal, 10 pertenecen al depó-
sito do Baoza. 
Con arreglo á lo que previene 
el a r t icu lo 213 del Reglamento de 
los depós i tos , se han fac i l i tado 2 
caballos del depós i to de Ciudad-
Roal a l criador D. Rafael Diaz y 
Brias. 
ío rfe: p i i l i l ico . Liten fi ilc Setiem-
bre de IS70 — E l Gobernador, 
Viee i i l ( ! L o b i t . 
DIPU' l 'ACIOX DE L A P i i ü V I N C l A DB L l i O N . 
Daposilaria do fondos del presupuesto prov inc ia l . 
ESTRACTO rfe la cuenta del mes de Jal io ú l l i m o del año econó-
mico <le 1S70-71, rentlida por el / /epostlario I ) . Yenuncin 
Alonso Ibaitez, de las cantidailes recaudadas en el inc< de la 
cuenta, lo panado en el mismo y la cvislencta qtie resulta p a r a 
Ayoslo siguiente. 
O í l V g O . ESOS. M U Í . 
Suplementos ó anticipe 
JUoviinienlo rfe landos. 
i p;ir i nivelar ¡as cuentaá de este 
X > £ l t £ t . 
Ádmini.stt ación provincial. 
Serviiúos jíi-iierales. . 
IjeneHcencia 
Carretera* 
TOTA!, ÜAVA. 
Hosívtnon. 
Importa el ca r 
Idem la data. 
I . ! S7,fililí 
V A . 
Sli/.IOl) 
aiHi.siiii 
¡no -
l.riS7.6Ül¡ 
i ;;S7.IIÍÍ(> 
1 a t i l fililí 
Inrvi. 
L e ó n 18 de Setiombro do 1870 .—El Depositario. V.inanein A l o n -
so Ibnñiv/ . .— i i l rtoeretario abd i l en t a l , Marcelo Djminguoz.—V,\ V i -
ue-pre-iiilente, l'e Iro Keruamle/. Llaniaznres. 
Dli L U S OI'IDIN \ á l i l i H A C U N D A . 
AlMILMSTllACIO-N KCOXÓMICA DE LA 
PUOVI.NCIA DE I .EOX. 
Algunos- part iei i lares. A y u n -
tamientos y Ale-ildes han cre ído 
que la morator ia consignada en 
el decreto de doce del actual , pu-
blicado en el l i o l e t i u olioial de! 
(lia diez, y seis es aplicable des'lc 
luego á cuantos las solici ten, sin 
esperar e l resultado que ofrezcan 
los respectivos expodientes. Este 
error ha dado luga r á dificultades 
en la r e c a u d a c i ó n , pero que es 
preciso desaparezcan i r imediata-
inente, pues no h a y n i preteslo 
que disculpe semejante creencia. 
Concedido el beneiij io de la 
mora tor ia á los que hubieran per-
dido sus cosechas, no pueden dis-
f ru ta r le sino lo-s que hayan espe-
r imentado el perjuieio, y esto so-
lo puede saberse por e l expedien-
te en que dobidamonte se j u s t i l i -
que la p é r d i d a : lo cont rar io , se-
r i a dar á esta especial g rac ia una 
estension iueonveniente que u t i -
l i z a r í a n á la par ¡os acreedores á 
el la y los que de spués resul taran 
sin n i n g ú n derecho: os pues for-
zoso, para disfrutar la , j u s t i l l oa r 
previamente hallarse en las eon-
diuiones que el Decrato exige: 
hasta e l tanto solo h a y la m a n i -
fes tac ión del i i i leresado. que por 
esta circunstancia lleva en si la 
falta de imparc ia l idad , que ú n i -
eumento desaparece con el favo-
rable resultado del expediente. 
Consecuencia de esto ej , q iw 
n i los pueblos, n i los par t icu la-
res t ienen razón de rehusar el pa-
go de sus adeudos preleslaudo ul 
b.uieficio do la mora tor ia , hasta 
que de los oxpedientes rusnlte la 
p é r d i d a de las cosechas, n i hasta 
que ese easo llegue pueden ios 
Alcaldes y Jueces de paz dejar de 
prestar á los Itocau.ladores y Eje-
cutores, los auxi l ios que les r ec l a -
imireu', que solo así c u m p l i r á u 
con su deber y se e x i m i r á n de 
las responsabilidades cons iguien-
tes A toda falta de celo en esto 
impor tan te sorvieio. L e ó n Set iem-
bre 22 de 1 8 7 0 . — J u l i á n Uarci:» 
l l i va s . 
E l Domingo nueve de Octu-
bre p r ó x i m o ¡i las doce de s u i n a -
flana. se c e l e b r a r á remato p ú b l i -
co p i r a e l arr iendo do las l ineas 
que ú c o n t i n u a c i ó n sn exprusan , 
en los A y u n t a m i e n t o s respecti-
vos á los pueblos en que radican 
las mismas ante e l Alcalde po-
pu la r , Procurador sindico y Escr i -
bano ó Secretario do la corpor a-
c ion m u n i c i p a l . 
P w l i d n ilc La fíaiiKza. 
Uii-t h o t ' C i h i i l c o i i i j i i K i s U do 50 
linens n ú u i . aa.:«iO a l 22.415 dol 
i i i v e n t i r i o , IJIUÍ un t é r m i n o 
(¡iiniMH.'/'. ¡ i r r l o n e í M c r o n ;'t I;i co-
I 'n i i l i í l l l l ! AlUllli l-: I l l i í l l lO 
hlo y IIOVH <!ii arr iondo í-inlinthi-
Jio V i i h i l y rcinipnriiiros en 5-1 po-
só las 17 c u i i U . a:iu:ili;3: por qmi 
l ' a r t i i l o ile Muriu. i ile Parales. 
Uiiri l u r o i l a d coitipu>!<ta ilo 
1 var ías fia;sts í jtnj «n t é r m i n o <lo 
J íone l ia . pcr leuoín i i á la ructoria 
ilal i n i s i n i y l l u v a í i i a r r i i i i r l o ni 
pá r roco I ) . U m ^ u r i o Uarcia en 57 
jicísoías ó D c é n t ^ amiaies, ques i r -
voi i il<3 t ipg p i r a in siibasl;!-. 
Otra licro la i do varias l incas 
l ú e en t ú n u i n o ilo B j n ü l a s per-
lonucieron a l a fal i r ica d e s u l y l e - , 
si.-i y l iev . i on arr iondo el parro- \ 
1). ',;ro;.vnr!o ( jarcia on ll>5 ps- • 
i - j t w ann tles, por que so sacan A ; 
snb ' i s t i i . • 
P i i r l i i l n ilo León . ' 
Una liorodad ooiii j juesbi de ; 
v arias lincas, di i i iominada di! t : i . 1 
A n a , que en t é r m i n o de V i l l a - ; 
c o n l i M c . pertenocioron al cablUlo 
cc le^iá- l ico de .Mansllla da las Mu-
ías , 3' Üuva on ar r iendo Ramona 
T a p i i en « fanog-.is 2 celemines 
t r i g o y ranos'is 2 colominos 
de esbada yiuialos, sirviendo do 
tipo para la subasta la can t idad 
de 100 pesetas. 
— 3 -
NOTA. Los pliegos do oondi-
'donos para la subasta se ba i l an 
ilo m a n i í i e s l o en los A y u n t a i n i e n -
los respectivos á ¡o* pueblos en 
que radican las fincas. L : o i i 21 
do Sotienibre de 1S70.—I' . S., 
l ' r u l e n c i o Iglesias Tiueo. 
l U i S l D U O S DK ISiINOS. 
/.<! Di recc ión i i m i m t l <h',l Te-
•ioro pi ibl ico un ).° //<>/ actual i l i -
j n á eslu Ai l in in i s l ruc iun lo s i -
ijiii' n ía : 
• iíl iCxcnin. Sr. Minis t ro do Ha-
oienda oofunniea á esta IMrncoion 
genera l , con l'.iclia 21) del mes 
prií.-uino ¡insado, la orden s ¡ -
g u i o n l o : 
l i m o . Sr..- He dado ciiorit . ' i a l 
l i egente del l íe iuo del exp id iou-
to ins t ru ido en osa Di recc ión ge-
n e r a l , con el objeto do l i j a r los 
intereses que respectiva m e n t ó 
corresponden á los H O S ' H I U O S del 
e m p r é s t i t o de- 500 mil lones do 
pesetas, d e e r o í a d o en 2S de Oc-
tubre de 18uS, procedentes de 
s uscrieiones h e d í a s ; i l mismo, y 
(io los que so lian expedido á 
consecuencia de los pagos ejeeu-
tados on Bonos del Tesoro á com-
pradores do Bienes desamortiza-
dos por i n d e m n i z a c i ó n d e v e n í a s 
anuladas, y á varios acreedores 
do l Estado por diversos concep-
tos: como t a m b i é n con el fin de 
d ic ta r algunas medidas quo la 
conveniencia de este servicio re-
i c lama p a n acelerar nn cuanto 
' sea posible la recogida de dichos 
I valores: y ti. \ . , '-i>in°iriii:iiulo.w 
¡ con e l .liclar'M-n f*j¡¡j;idií e n M referido expr-di.-nl • por la s-M-cion 
¡ de Hacienda, del Consejo Ks-
J tado y con In propu -slii i i n ' -
V . I . , se l ia dignado m i n iar: 
1." ttlue por e-a I l i rcecion gene 
ra l se adopten las ilispo-doioi.os 
convenientes p a r a que dentro del 
plazo de tres meses se canjeen 
por sus equivalentes Hunos en 
¡a T-:sororia i-en ti a l todos los l i a d -
iluos que existan en c i r cu l ac ión , 
excepto los expeuiilos d i r t e t a 
mente por la ilaj i general de de 
pós i tos , los cuales se mandaron 
abonar on me tá l i co por ó r d :n 
lecha ü del pro-ionti mes.—2.' 
Q u o á los tenedores de los l iusíi luos 
d « suscricion se les canjeen es-
tos porsus correspondientes Bo-
nos, e n t r e g á n d o l o s los 4 0 cupo-
nes inherentes á los mismos,, 
con lo cual se les abonan l is i u -
roreses desde I . ' de Huero de 
l í S l ü ) . — ( ; . ; . > á los l i es l l i t im 
que t r a igan -:> r igen de pagos 
hachos en Bi-. >; á compradores 
de Bienes de-.a a irtizados por i u 
demnizaciou de. veutasanuladas, 
y ios i lernás acreedores del Jís-
tailo que hubieren optado por el 
cobro de sus c r é d i t o s en dicha 
clase de valores, s ó l o s o l e s abo 
non ¡os ÍLfore--os d e s d e el semes-
tre siguiente a la lecha en quo 
se hayan exp -di lo aquellos, e n -
t r e g á n d o l o s en su oonyeouonoia 
los l iónos que procedan segal n la 
cant idad que prc ientou los men-
cionados lieshliws. después ilo se-
gregar lo ; cupones por loner .en-
t e s á los semestres anter iores .— 
V 4 . ' Que cuando se acu£;rd.e,el 
pago de a l g ú n c r é d i t o con t ra el 
l i s iado en Bmos, si resultase a l -
g u n a fracción se satisfaga esta 
por el Tesoro en m e t á l i e o a ) mis-
mo tipo de Su por 100 á que se 
en t regan los mencionados valo--
res. c o n s i d e r á n d o s e por lo tanto 
caducada la facultad que so.oon-
eedia para estos casos á l o s i n t e -
resa.dos de ingresar ¡as diterenoias 
resultantes p a r a obtener un n ú -
mero • •xaclo ilo Bonos." 
La traslado á V. ri. á t i n de 
que se sirva disponer se inser te c u 
el I tulülin i>llciiil de esa p r o v i n -
cia, adoptando a d e m á s todos los 
moilins que considero opor tunos 
p a r a que tenga la mayor p u b l i -
cidad, v i 'ue.ireciemlu á los tene-
j dores d : Riis'uluos del o m p r é s t i -
I lo de .")0í) H u i l o n e s (lo pesetas la 
) coi ivet i ioncM de que .•leudan á la 
| Tesoreria centra l de la Hacienda 
p ú b l i c a a canjearli.s jior los equi-
valente; l imos dol Tesoro, antes 
deipie ospin; el plazode tres me-
sjs que a l ••f--etos.; los marea, c u 
el c o n c e p í o de que esto emp iza rá 
á contarse de.-'de e l dia 15 del 
mos ac tua l . 
U i ijite su huco piibUco por 
mcilio i l id l i i n r io o/ír/ii/ ¡ inrn I/IIP 
/os inlercsiitliis ijnn posi'iin resi-
ilitos ilo hunos ¡iitiíilnit urni/i ' rsii íi 
/rt.s lien¿l¡ci;i> ilisiiosioinnes ¡le l a 
üriteii inxurtt i . onulntiiln Lis ac-
hures A/cu/ les de t ln r l t i In nmifor 
/losihle iitíMieiiliiil. I . imii 27 i l r 
seliemhre de 1870.—/' , . 1 , / ' r i<-
ilencii) l i iksias. 
Mminislracion Esoniímica de Id Provincia de León. C O N T R I B U C I O N I N n U S T R I A I , YD.Í O O M E n r i O . AMO económico de 1870 n 7 1 . 
Relac ión de las c-mlidades que han sido declaradas partidas fallidas á conti'ilitiynnles por (lidio impuesto en el partido de As -
lorgay piiid)!os que á coininuacion se expresan, correspoudiDiites al año ecmminico tle 18G9 á 70 i[tie para los electos preve-
nidos en lus reglas 9." y 10 . ' de la c ircular de 2G de Jimio de 1 8 3 G se inserta eu el Buletin olicial do esta provincia. 
.Nónmo de orden 
de la 
matriculn. 
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Ayuntiimientos 
á quu corrcspomlen 
I i x c l x i s t r - i a g ! . 
Nicolás Miii tinez. . . 
Fnbian Onbezas.. 
G.viini l,iipez. . 
l'^ilro Vill-u-. . . '. 
^ii l i i i j;n Cuervo. . , 
Illas Murros 
Kr.-ineiscu Siiurlu'Z. . 
iMiiiiiicl Blmiro. . . . 
José B as Moyon, . . 
Aliguel Nislal Aliramlii.. 
Vicente de. In Fuente. . 
Francisco Vega. 
Mauutd Aivnroz, . . 
Miguel Juárez Marlinez. 
Astor(;a.. 
Benavides. , 
Carrizo. . 
í a n J u s l o . . 1 
Tieinla de . igusrJienle,. 
Mein idem 
l 'orlndor con lina yunta 
Tienila de aguaidiciite. 
M ' i l i o t i ' i i . , 
Tugedar 
Idem 
Idem 
Arriero con una caballuna. 
I 'ortailor con dos caba l le i ías . 
Idem con tres c a b a l l e i í a s . . 
Valdcrroy. . . . . Tabernero 
Herrero 
Molinero 
Sania Marina del Rey. 
Santiago Millas, 
Vil larejo. 
Cunta y recursos 
por que li:in sitio 
baja. 
ESCUDOS MII.S. 
0 5S1 
21 410 
¡i 5 7 o 
12 G l i 
5 40(i 
1 454 
» 727 
1 4 S í 
7 208 
4 412 
G filO 
8 0 5 2 
3 817 
. 6 m 
88 656 
L e ó n 2 2 de Scl iembre de 1 8 7 0 . — J u l i á n Garc ía I l ivas . 
D E L O S A Y U N T A M I G N ' T J S . 
A k a l i i i a conslititcional de 
Villa franca del Itierzo. 
Se halla vacante la Secreta-
ria del jjyi inlnmienlo (le V'illa-
í'rnnea i¡él B ierzo , i lo tndn can 
•1.800 p é s e l a s anuales. la que se 
p r o v e e r á con arreglo n lo, d is -
puesto en el art . 100 de 1¡. ley 
münk' ipnl . Villafranca del B i e r -
zo 11¿ de Setiembre de 1870. — 
ICI a l ca lde , Diego Franco . 
D E L O S J U Z G A D O S . 
l i e . O. Francisco Maníes Mayo, 
Juez ile primera instanria de 
osla ciudad de León y su par-
tido. 
Hago silbar: Que o» el (lia 
tlie-i y nueva de Or.ltibra iiróX'ino 
vhci'u .!c lu» ilocu ilu su maíiaiia, 
su culebraiá rutnate en púbHc.i 
IIUÍ1.<I:ÍIMI y un la sala da A u -
diencia du e.-ta un Juzgado tle 
una c a f a silUiiila p » osla C i u -
d.-iil ;i l.i I:ÍIII« ilci la lln.i , l iuila-
da cun el número jii iunM'o (¡ue lii.-
f.ii ai Jiuilioilia cun casa lie la tns-
tamnaa i ía del d finito D . P-blu 
(•ünzaliz, Ponienlo con d i i l i a ca-
llo, Nurio casa de ü .4 Timolea 
viuda di! 1). l'alilo Ulanu», y 
Oiicule con la muralla, lasaJa en 
•luz y uui vn milcuiilrociei;lus se-
lenla y cinco rea les, libre de todo 
.artio. 
Y olra ciifa sita en esta dicha 
Cimlad, á la misma calle de la 
Jiu; i , sn'iahula con el número tres 
i|ue linda al Norte y Oriente con 
la casa anterior al Mediodia otra 
«lu Ü. CiKpulo Alonso, a lPomen-
ta con.dicha calle de la Un», l a -
sado l iUe de todo'cargo en once 
mi! cicnln ociifuta y cuatro rea-
les j (|ui[ice cénli inos. Cuyas dos 
casas peneneceu á la lestauienla-
lía deleitada O . Pablo (¡uuzalez, 
y se venden para «I pago de las 
deudas cxisleiites cimtra el cau-
dal. 
L o pjiiii se anuncia al púbiieo 
para ipie las personas ¡juo leudan 
int-'rés en su adi|iiUiu¡uu puedan 
ai-udir en el din, llora y sitios de-
.-ieuados á b a c r las pusluius qua 
luvieren por cciivenienle. 
Oadocu Leuii á veinte y siete 
de Ayuglo de mil orliucienios se-
l e n l a , - Krancisco Jlonti-s. - Por 
InaudaJo de S . S . , Jlai l in I^ireu-
íaiiii . 
L i c . D. Manuel A r a m l / w u A l v a -
rez. Juez de paz de este Ayun 
tamienlo. en fancionet del de 
primera ' instancia por inli ibi-
cion de esle. 
Por el presente cito y llamo o 
lodos los (|ue se cn au con ilere-
dio ii lo* bienet que i|iiedarnn i 
su defiinoioii de I). San lingo T e -
gerina, veciu» i| le fué de C r é m e -
ues y Villafranca del Vierzo, ya 
como herederos ó acreedores, (ta-
ra que en el término de quince 
dias á coular desde iioy.le deduz-
can cu fui lil i , pues pasados les 
parará el perjuicio eonsiguieale. 
Dado ea Itiaüo y Setiembre 
veinte de mil oclijcieulos setenta. 
—Manuel Aramburu Alvarez.—De 
su orden, Manuel Vega. 
L i c . D. Luis Martínez Corcui. Juez 
de primera instancia de esta vi-
l la de Murías de Paredes y su 
partido. 
Por el présenle hago saber: 
Q'.io i esle Juzgado se a c u d i ó por 
I) . Pedro García, procurador del 
mismi), en nombre de M-)lchor 
Itodriiriie/, y lisianisiaila Casii l ln. 
vecinos de Salientes, en soliciluu 
de (pie se tes pusiera en posesión 
du lotio-i los bi-ines y el'eulos que 
JoseC.i I W r i g u r i vecina (]ua f . ié 
del mismo, dejara i su defunción 
como s u s herederos, lí la ipie he 
dictado el aulo "|uo eulro «Iros 
parliculaies Comprenilu el s i -
guiente: 
Dése puS'.'si"!) sin perjuicio de 
tercero á MoMior líodrigii' z y E s -
lanislada Caslil lo, de los bienes 
muebles y raices ipie pertenecierou 
á Josefa Iludí¡guez y García, me-
diante á ipie por el testimonio de 
leslamcnlo que se presenta apare-
cen s ir hirederos nombrados por 
la inisuia, y para ello se dá comi-
sión al alguacil de este Juzgado 
Julián Fernandez, el que acompa-
ñado del actuario dará la posesión 
en una de las lincas á nombre de 
las demás y rcqucrini a Silveria 
Rodríguez (jarcia, enlregU'i á es-
Ins los bienes muebles que en su 
poder existan, 3>í como las Injue-, 
tus paterna y malerna de La dd'uu-
la Josefa, requiriendo igualmenle 
¡i los llevadons y tasadores de las 
liiicas, las dejen libres y á disposi-
ción de los herederos de aquella, 
Melit iT liodiiguez y la inujür de 
. 4 - • 
, este Estanislada Gajlillo, y verifi-
cado dése cúeiitn, 
L o m a m l ó y linnn el Sr. I ) . Luis 
l lar l inrz Corrui, Juez de prime-
ra instancia de e.sta villa y su par-
tido, en Murías de .Paredes á iliez 
y nueve de Agoslo de mil ocho-
cientos scle.nla, de que doy f é . — 
Luis Marlinez Corcui.—Ante mí, 
Félix Mai'tiuiz. 
Y con fecha veinle y dos del 
propio mes/le Agosto se. pusieron 
eu posesión de dichos b¡eii**s sin 
iiileriupcioa alguna al repetido 
Mtdcliur Itodngui'Z y su mujer l is . 
lanislada Casiillo, la cual les fué 
dada eu la licira dciCuroii a uuin-
bre de los demás b íenesquu ciim-
ponen la h-iencia do la Josefa K " -
driguez, nalural y vecina de S a -
lieules. 
Lo que se h;ice púb l i co , para 
que si alguna persüi» se cree con 
m< jnr derecho a la referida heren. 
cu de la Josefa lleiirigir z que hoy 
poseen el Alelchor Itodriguez y Es-
lanislada C¡islille,-ie présenle óacu> 
da eu foima á esle Juzgad» deulro 
del léi'uiino de sesenla días desde 
la l'ei ha en que se inserte é s l e cilic-
io en el Dolelin olici'jl de esta pro-
vincia, pues ile no hacerlo se am-
párala eu la posesión á los que la 
han ubleiiiilo y no se aduiilirá re-
clamación cuuli'u t i la .—Muiins 
de Paredes y Agosto Veinle y seis 
.le mil oehocieiilos s< tenia. — Luis 
Mai liiicz ü u r c u i . — P o r su manda-
do, Félix Marlinez. 
D . Isidoro Andrés Oualle. Juez de 
l ' i z y accidental de 1 . ' IIÍSÍ'IH-
CI'ÍÍ de Villafranca del Vierzo. 
Por el presente cito.I lnmoyem: 
plazo á Toribio Gaueedo, vecino 
de S . Pedro de Olleros, para que 
en el idnnino ordinario se p r é -
senle en la cárce l de este part i -
do á responder á los cargos que 
le resultan en la causa sobre l e -
siones graves á su tio y conve-
cino Juan Abad, inferidas en la 
noche del 4 del c i m e n t e mes; 
apercibido de ser declarado r e -
belde, en otro caso, y sustan-
ciarse el pmceso con los estra-
dos del T r i b u n a l . 
Suplico y encargo á las A u -
toridades de toda clase y agen-
tes de las ruisrnns, practiquen 
la mas activa diligencia para la 
busca, captura y remis ión á es-
te Juzgado del Toribio Gauce-
do, cuyas s e ñ a s se expresan ¡i 
c o n t i n u a c i ó n . 
Dado en Villafranca del V i e r -
zo á doce de Setiembre de 1870. 
—Isidoro A n d r é s Oval le .—Por 
su mandado. Esteban F e r n a n -
dez T e g e r í n a . 
Señas del Toribio Gaucedo. 
Edad ,10 a ñ o s , estatura a l - „ 
la, pelo rojo, cejas i d . , ojos \ 
garzos, Nariz regular, boca i d . , 
cara delgada y larga, barba po-
ca, color bueno. 
D. Patricio Quirós. Juez de pr i -
mera instancia de esta ciudad 
de Astorga y su partido. 
Por el presente, primero y 
últ imo edicto, se cita, llama y 
emplaza á Vicente flodrigiiez 
Cuervo, natural de San Justo de 
la Vega en este partido, para 
que dentro de 9 dias se presen-
te en la R e c a u d a c i ó n de costas 
del mismo á satisfacer ciento 
•mnley cuatro osendos setecien-
tas m i l é s i m a s á que ascienden 
los gastos del juicio, costas y 
mu ta que le fué impuesto en 
causa que se le s i g u i ó por h u r -
to de un cobertor en la casa de 
José Crespo de esta ciudad, y 
ttíiitaliv.i de otro hurto en d i -
cha casa, apercibido que trans-
currido el expresado pla'o sin ve-
rificarlo sé procederá alembargo 
y venta de los bienes que se re-
conozcan ser suyos propios por 
los trámites legales. — Dado en 
Astorga a quince de Setiembre 
de mil o c l i o c i í i i t o s setenta.— 
Patricio Q u i r ó s . — P o r su man-
dado, Manuel Navas .Mediavilla. 
ANUNCIUá PARTICULAlít iá. 
ACADEMIA PREPARATORIA. 
D I R E C T O R , 
T > . S a l v a d o r - A . r p a , 
Licenciado en la facultad de 
Fi losof ía y Catedrál ico . 
El ropasode las aaliriintui-ns de 2 ' 
Enseñanza hw.-ita ei Oradu de Bachiller 
imiludive, y la priípuraeiou para todas 
las can-ei'a.s del Istmio, tanto civiles 
cuino niiluiwes. euiislituye el objeto 
de esta Aciuleiuiu. 
Se ailuiiteu alumnos eo concepto 
de estei-ijiis y medio pensionisus. 
En el aitsino esltiblt-eiitiiento calle 
de ilnyun n ú n i . ( i . ' se l iarán cuanU.-. 
noticias ilescen les intereaaHfis. de 10 it 
l i de la inxñiinu y 4 a ti de lu tarde. 
l i l i " . UE luSÉ' i . It 'üONOII, L» l'UTKRI.) ( 
Suplemento al Boletín oficial del viernes 30 de Setiembre de 1870, núm.114. 
G O B I E R N O D E LA. P R O V I N C I A Di5 L E O N . 
E s t a d o do l o s yVloalcles y C o r i o o j a l o s 
q u o c o n af i -eg lo a l ar-t. 2 4 cío l a l o y m u -
j i i c i p a l , saivoioivacla p o r l a s O ó i - t e s 
O o i x s t i t u y o n t o s , o o v r ' e s p o n d o n (i c á e l a 
u n o c i ó l o s -A-yun-l-amientos do e.-sta pi-o-
v l n o i a . 
3?* ai-ti do d e .-Ystor-ga-. 
AYUNTAMIENTOS. 
Astorgn 
BenaviJes. . . . 
Carrizo , 
Caatrillo &\t loa Polvnzures 
Hospital de Orbijío. . 
Lucillo 
Llama» lie la Rirera. . 
Magaz 
Otero de Escarpizn. . 
Pradorrey 
Quintana del Castillo. 
Quintanilla de Somuza 
Enbanul del Camino.. 
Eequejo y Corú». . . 
Sau Justo de la Vega, 
Sta. Coloraba de Sotuoza 
Sau ta Marina del Rey. 
Santiago Millas. . . 
Turcia 
Truchas 
Valderrey 
Val de San Lorenzo. . 
Villamejil . . . . . 
YiHarejo 
Villares de Orbigo. , 
Población. 
i 7.13 
1.973 
1.461 
908 
704 
3.029 
l.üin 
1.123 
J 067 
1 «19 
2 083 
1.150 
1 t>9ü 
1 833 
2 790 
S 110 
1 711 
l.<¡15 
1.521 
3.179 
2 131 
2 230 
1,170 
2.158 
1.507 
Partido d© I_ia Bauoza. 
Alija de los Melones, . , 
Audanzas. . . . 
Bañeza (La.) . . . . 
Bercianos del Páramo. . 
Dustillo del Paramo. . . 
Castrillode la Valduerna. 
Caátrocalbon 
Castrocontrigo. , . . 
Cebrones del Rió. . , . 
Destria na. . . . . 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos. . . 
Palacios de la Valduerna. 
Pobladura de Pelayo Garda 
Pozuelo del P á r a m o . . , 
Quintana del Marco. . . 
Quintana y Cmigosto. . 
logueras de Arriba. , 
liiego de la Vi'jifi. . . , 
Eoperuelos del Párr .mo. . 
San Adrián del Valle.. . 
San Cristóbal di'h. Polnnlem 
San Esteban de Nogales.. 
San Pedro Bercianos . 
Santa María del Pá ramo . 
Santa María de la Isla. . 
Soto de la Vega. . . . 
Valdefuentes 
Villnmontan 
V ü l a n u e í a de Jamuz. . , 
Villazala. . . . . 
Urdíales del P á r a m o . . . 
Zotes del Paramo.. . . 
1889 
1.509 
2.717 
1 322 
l . d l l i 
703 
l :5(i9 
2.0ÍÍ2 
9(19 
1.052 
1.373 
1.916 
093 
699 
1.316 
570 
1 302 
57.') 
1.595 
9S9 
(127 
1.757 
873 
559 
1.035 
779 
2.362 
497 
1 383 
1498 
1 083 
1.023 
1 250 
Total 
de 
concejales. 
12 
U 
9 
8 
7 
I I 
9 
9 
9 
9 
10 
') 
!) 
9 
10 
10 
9 
9 
9 
11 
10 
10 
9 
10 
9 
9 
9 
10 
9 
9 
7 
9 
10 
8 
9 
9 
9 
7 
7 
9 
7 
9 
7 
9 
8 
7 
9 
8 
7 
9 
7 
10 
6 
9 
9 
9 
9 
9 
IPai ' t ido do ' V e o i l l a . ( L a . ) 
AYUNTAMIENTOS. 
Boñar 
Cármenes 
La l írcina 
Ltt Pola de Gordon, . . 
La Robla 
La Vecilla 
Matallana de Vegacerver». 
Rodiezmo 
Sta. Coloraba de Curueflo. 
Valdelugtieros 
Valdepiélago 
Valdeteja 
Vegacervera 
Vegaquemada 
Población. 
2.347 
2.034 
1 252 
3.174 
2 143 
779 
1.355 
2 194 
1 385 
921 
1 0G0 
311 
750 
1 371 
Total 
d« 
Concejales. 
JPartido do León,. 
Armnnia 
Carrocera 
riimaíies del Tejar. . . . 
Cbo/.us de Abajo. . . . 
Cuadros 
Garrafe 
Gradtfes 
León 
Mansilla de las Mulos. , 
Mansilla Mayor. . . , 
Onzonilla 
ttioseco de Tapia 
San Andrés del Kabanedo. . 
Santoveniade la Valdoncina 
Sariegos 
Valdefresno 
YalverUe del Camino., . 
Vega de Infanzones. . . 
Vegas del Condado. . . 
Villadangos. , . . . 
Villafaiie. 
Villaquilambre. , . , , 
Villasabariego 
Villaturiel 
810 
992 
1.210 
2 246 
1.763 
2.100 
3 591 
9 694 
1.200 
515 
1 075 
1.221 
1.504 
947 
893 
2 077 
1 458 
982 
2 249 
825 
591 
1.563 
882 
1.565 
6 
7 
6 
7 
8 
13 
6 
G 
G 
G 
l> 
« 
6 
7 
10 
10 
9 
11 
10 
7 
9 
10 
9 
8 
9 
C 
8 
8 
9 
I I ) 
9 
10 
11 
17 
9 
7 
9 
9 
9 
8 
8 
10 
9 
8 
10 
8 
7 
9 
8 
9 
Partido do Alxxx-ias de Faredes. 
Barrios de Luoa. . . 
Cabrillaues 
Campo de la Lomba. , 
La Majúa 
Laucara 
Las Omañas . . . . 
Murias de Paredes. . 
Palacios del Sil. . . 
Riello 
S t» . Maria de Ordás . . 
Soto y Amlo. . . . 
Valdesamario. . . 
Vegaricnsa. . . . 
Villablino 
1.323 
1.338 
771 
2.037. 
1.756 
1.217. 
2.839 
2 430 
1.783 
1.056 
1.777 
77s 
1.398 
2.833 
IPartido de IPontferrada. 
Alvares , 
Bembibre 
Borrenes. . . t 
Cabaflas Raras. . , 
Castrillo de Cabrera.. 
Castropodame,. . . 
Columbrianos . . . 
Congosto 
Cubillos 
Eucinedo 
Folgoso 
Fresnedo 
Igüeüa. . . . , . 
Lago de Carucedo. . 
Los Barrios de Salas.. 
Moliuaseca 
Noceda. 
1.938 
2 875 
1.446 
917 
1.B58 
2 176 
1.198 
1.552 
760 
2 327 
1 889 
801 
2 147 
1 390 
1.712 
1.622 
1,687 
9 
7 
10 
9 
9 
10 
10 
9 
9 
9 
7 
9 
10 
9 
10 
!) 
10 
9 
9 
7 
10 
9 
8 
10 
9 
9 
9 
9 
- ( i — 
A YU NTA MI E X TOS. 
Páramo del S i l . . . . 
Ponfurradíi 
Frinrniíí::! 
Puuntrt l)üm¡i]<ro Fiorfz.. 
San Esteban iltí Valiluszá 
Sigücya 
Toral de Merayo . . . 
'i'ureno 
Poliíncíon 
2.2:¡S 
3 323 
1.01») 
1 swo 
2 300 
2 ii¿S 
1 518 
2 38!) 
IPurt ic lo do ü i a f i o . 
Aci'bKdo. . . 
líocu de Htj<Srg;ino 
Dtiron. . . . • . 
(.«Utíenit. . . 
l .illo 
Alarnña. . 
Oseja de Sujambrn, 
Posada de ValiiefJD 
Vm¡». . . . 
Prioro. . . 
Kmiedtí. . . . 
Heyiiro. . . , 
l i la ño. . . . 
Salomón. . . 
Valderrueda. . 
Yogamiau. . , 
V i l laya adre. 
(141 
931 
liá" 
032 
323 
321 
9:lli 
929 
880 
800 
197 
B79 
809 
820 
547 
.200 
361 
l ' a i ' t i t l o cío S o Ti o í r i in . 
Almanza 
Bercianoa del Camino. . 
Él Burgo. : . , . . 
Escobar 
Calzada 
Canalejas 
Csstromudarra. . . . 
CaEtrotierra 
Cea 
Cebanico 
Cubillaa de Kueda. . . 
Galleguillos 
Gordaliza del Pino. . . 
üra ja l do 'Jampos. . . 
Joara 
Joarilla 
La Vega de Almania. . 
Saelices del Hio . . . 
Sahagtm 
Santa Cristina, . . . 
Valdepolo 
Villnmartin de D. Sancho. 
Vil lamiíur 
Villamol 
Villamoraiiel . . . . . 
Villavelasco 
Villaverde lie Aroajos . . 
Villaselán. , . . . , 
Villeza 
699 
397 
1.164 
379 
595 
Í Í 8 
218 
269 
904 
1,157 
1.318 
1.171 
Í i5 
1.304 
717 
93;! 
888 
870 
2610 
808 
1.851 
430 
1258 
700 
518 
1.643 
308 
980 
427 
T.ltal 
de 
Cülicejales. 
10 
11 
9 
9 
10 
10 
9 
10 
7 
9 
9 
10 
9 
6 
8 
8 
7 
7 
9 
7 
6 
9 
0 
7 
0 
0 
o 
8 
9 
9 
9 
0 
9 
7 
8 
8 
7 
10 
8 
9 
0 
9 
7 
7 
9 
G 
8 
6 
X ' a i - t i t l o i le "Ví i lor io ia d e X > . J u a n . 
A Y D S T A M I E X T O i . 
A'guth'fu 
Ardun 
Cabreros del Rio. . . . 
Ciimpuüas 
Cnmpode VillaTidel. . . 
Cisulfulé 
Ciiistrofiiertti 
Cimuntis d'¡ la VO¡.'II. . . 
Coi biilos IIB los Ot'Tos. . 
Cubilias de los Oteros. . 
Fftíáini íht lu Ve^o. . , 
Fuentes de Carbiijiil. . 
(iordoiicillo. . . . [ 
Unseudos do los Oteros. . 
Uasrre 
Jlaliidenn de los Oteros . 
Miitunzu 
Pajares di! los Oteros.. , 
Sau.MilInn de los Camilleros 
Sólitas Alarías 
Toral üe los Gnzmanes, . 
Viililemura 
VíiliitíViis 
\ amevimbre. . 
Valeucia de I). Juan. . . 
Valverilf Ivnrinoa . . 
Villa bráí . i . . . . 
Viiiíicé. . . . . 
V'illucleiuor ila la Vesra. . . 
Villafer . . 
yilliiinumlus. . . . . 
V ¡liaiimii ui 
V illauneva de las lianza ñas 
Villiihorniite 
Viilaquejiila 
Población. 
752 
1.826 
886 
871 
484 
¡14 
499 
705 
716 
5li3 
921 
004 
1 018 
807 
721) 
81)4 
819 
1.3U 
293 
1 102 
1 0 i8 
250 
3 284 
1 704 
1 813 
3:)4 
001 
727 
987 
890 
490 
1.750 
7.S5 
413 
934 
3Pai-ticlo tío "ViUafranoa el el Bierzo 
Aruram i 
Balboa 
¡larjus. -. . . . . . 
Berlanga. . . , , 
Cacabelos 
Cnndin 
Camponnraya , . . 
Carrucedelu. 
Corullou. . . . 
Fabero 
Omicia 
Ptiradaseca 
Peratizin.-s 
l'ofld'i 
Saucedo.. . . . . 
Trabad alo 
Vane d'j Fiii ' j lle lo. 
Vco-a di1 K s p i n H r e i l a . , 
Veya de Vaicarce. . . 
Vlliadeeaiit's 
ViliaCnmcu del P>n.o. 
2 089 
1.077 
1 8 1 1 
942 
2 108 
2 OIIS 
1.203 
2.107 
3.329 
1 337 
2 098 
2 119 
1.407 
1.233 
1 113 
2 050 
1 511) 
1.801 
3 2-13 
1 !li¡7 
4 106 
E l queso fiublica en esle perW'Hco oficial de conformidad á lo 
que dispone en su a r l , 14 el Decreto expedido por el i l imsterio de 
la l iobernacion en 17 del ac t iml . I.eon '28 
Viccpreiiidcnle de la Dipnlaeion Provine 
Podro Kenminic/ . Ll.'imnzares. 
Total 
da 
Concejales. 
7 
y 
7 
7 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
7 
0 
7 
7 
8 
8 
!) 
6 
9 
9 
6 
11 
9 
9 
6 
7 
7 
8 
7 
6 
9 
7 
6 
8 
10 
9 
9 
8 
10 
10 
9 
10 
11 
9 
10 
10 
9 
9 
9 
10 
9 
9 
11 
9 
12 
e Setiembre de 1 8 7 0 . — E l 
Gobernador accidental. 
GOBIERNO D E L A PROVINCIA D E L E O N . 
Con arreglo a l art . 2.* del decreto expedido por el Minis-
terio de l a G o b e r n a c i ó n en 1 7 del corriente, que se ha publica-
do en el Bo le t ín oficial de esta provincia, n ú m . 1 1 1 , desde el dia 4 
a l 1 9 del mes p r ó x i m o , han de estar expuestas al púb l i co , eo lo-
dos los Ayuntamientos , las listas electorales, para que los intere-
sados puedan hacor las reclamaciones que consideren p r o c e -
dentes. 
Encargo , por lo tanto, muy particularmente á los S r e s . A.1-
| caldos, el piinlual cumplimiento de este importante servicio, c u y a 
• demora los cxpomln'a á la consiguiente responsabilidad. 
León 30 de Setiembre de 1870.—El Gobernador acc iden-
tal, PEDRO FF.KNANDEZ LLAMAZARES. 
Imp. y l i t . de J o i i G. Uedondo, La Pla ter ía . 7. 
